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Context: een negatief rapport 
in de media
Op 5 april van 2016 gonsde het in de media: het 
eerste auditverslag van de Vlaamse Zorginspectie 
over het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) 
in Gent was uitgekomen. In sommige media werd 
vooral gefocust op het gebrek aan (goed opgeleide) 
besta!ng.1 In deze korte bijdrage bespreken we het 
auditrapport; zowel de positieve als de negatieve 
punten komen aan bod. Is het nu echt zo slecht 
gesteld met de kwaliteit van de zorg in het FPC als 
de mediaberichten lieten uitschijnen? Daarnaast 
hebben we  een respons gekregen van het FPC 
zelf op een aantal van de opmerkingen van de 
Zorginspectie.2 Deze reactie komt ook in dit artikel 
in verschillende plaatsen aan bod.
 
Het rapport: Passieve 
en – voorlopig - partiële 
openbaarheid
&JOEWPFSEFEF7MBBNTF[PSHJOTQFDUJFWPPSIFU
FFSTUFFOBVEJUVJUJOIFU'1$WBO(FOU;JKTDISFFG
IJFSPWFSFFOJOTQFDUJFSBQQPSU[PBMT[JKEBUEPFU
WPPSBMMF[PSHJOTUFMMJOHFOEJF[JKJOTQFDUFFSU%JU
JOTQFDUJFSBQQPSUXPSEUOJFUBDUJFGWFSTQSFJEPGQVCMJFL
HFNBBLU)FUXPSEUUFSCFTDIJLLJOHHFTUFMEPQWSBBH
iJOIFULBEFSWBOQBTTJFWFPQFOCBBSIFJE	WBOCFTUVVS
w
)FUJOTQFDUJFSBQQPSUEBUUFSCFTDIJLLJOHXPSEU
HFTUFMEJTPPLOJFUWPMMFEJH)FUJTFFOTBNFOWBUUJOH
NFUEFCFMBOHSJKLTUFDPODMVTJFT%FSFEFOXBBSPN
FOLFMEFTBNFOWBUUJOHCFTDIJLCBBSJTMJHUJOBSUJLFM
¡WBOIFUEFDSFFUPQEFPQFOCBBSIFJEWBO
CFTUVVS3"SUJLFM¡WPPS[JFUJOEFCFTDIFSNJOHWBO
DPNNFSDJÑMFFOJOEVTUSJÑMFJOGPSNBUJF%FPQFOCBSF
BBOCFTUFEJOHTQSPDFEVSFWPPSEFFYQMPJUBUJFWBO'1$
"OUXFSQFOMPPQUOPHFOIFUJOTQFDUJFSBQQPSUCFWBU
HFEFUBJMMFFSEFJOGPSNBUJFPWFSEFXFSLXJK[FWBO
IFU'1$(FOUFOPWFSEFCFPPSEFMJOHEBBSWBOEPPS
EF;PSHJOTQFDUJFi%F[FJOGPSNBUJFLBOXBBSEFWPM
[JKOWPPSEFBOEFSFLBOEJEBUFOJOIFULBEFSWBOEF
MPQFOEFBBOCFTUFEJOHTQSPDFEVSFFOEJFOUCJKHFWPMH
CFTDIFSNEUFXPSEFOPNFFOHFMFHJUJNFFSE
FDPOPNJTDICFMBOHWBO'1$(FOUUFWSJKXBSFOw 
&FOTEFPQFOCBSFBBOCFTUFEJOHJTBGHFSPOE[BMIFU
HSPPUTUFEFFMWBOIFUBVEJUWFSTMBHPQFOCBBSXPSEFO
HFNBBLU&FOCFQFSLUBBOUBMQBTTBHFTVJUIFUSBQQPSU
CFWBUUFOJOGPSNBUJFEJFFFOQPUFOUJÑMFCFESFJHJOHWBO
EFPQFOCBSFPSEFFOWFJMJHIFJEJOIPVEFOFOXPSEFO
EBBSPNOPPJUPQFOCBBSHFNBBLU
)FUJTEFNPFJUFXBBSELPSUEFCFMBOHSJKLTUFQVOUFO
VJUEJUWFSTMBHUFCFTQSFLFOBBOHF[JFOIFU'1$(FOU
IFUFFSTUFJO[JKOTPPSUJT)FUJTJNNFSTFFOGFEFSBMF
JOTUFMMJOHEJFiHFFOLMBTTJFL[JFLFOIVJTFOHFFO
LMBTTJFLFHFWBOHFOJTwJTHF[JFOEFDPNCJOBUJFWBO
WFS[PSHJOHFOWFJMJHIFJE%BBSEPPSJTEF7MBBNTF
[PSHJOTQFDUJFOJFUBVUPNBUJTDICFWPFHEFSUPF[JDIU
VJUUFPFGFOFO&SEJFOEFEBOPPLFFOQSPUPDPMBLLPPSE
UFXPSEFOBGHFTMPUFOUVTTFOEFGFEFSBMFPWFSIFJEFO
EF7MBBNTFHFNFFOTDIBQPNEFJOTQFDUJFNPHFMJKL
UFNBLFO%FPQWPMHJOHWBOEFVJUCBUJOHHFCFVSU
EPPSFFOPQWPMHJOHTDPNJUÏTBNFOHFTUFMEVJU
WFSUFHFOXPPSEJHFSTWBOEFSFHJFEFSHFCPVXFOEF
'0%KVTUJUJFIFU3*;*7FOEF'0%7PMLTHF[POEIFJE%F
[PSHJOTQFDUJFSBQQPSUFFSUBBOEJUPQWPMHJOHTDPNJUÏ
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De eerste vaststellingen
De zorg moet aan dezelfde standaarden 
voldoen als in de ‘gewone’ psychiatrische 
ziekenhuizen
)FUJTWBOCFMBOHWBTUUFTUFMMFOEBUEF7MBBNTF
[PSHJOTQFDUJFJOEFSEBBEFFOBVEJUIFFGUVJUHFWPFSE
PWFSEF[PSHBTQFDUFOCJOOFOIFU'1$)FU'1$
JTEVT[POEFSUXJKGFMFFOWPPS[JFOJOHXBBSCJKEF
[PSHWFSMFOJOHBBOCFQBBMEFLXBMJUFJUFOEJFOUUF
WPMEPFO7PPSXBUCFUSFGUEJF[PSHWFSMFOJOHIPVEUEF
[PSHJOTQFDUJFIJFSCJKNJOTUFOTUPF[JDIUPQIFU7FSESBH
WPPSEFSFDIUFOWBOEFNFOTEFXFUHFWJOHPQEF
[JFLFOIVJ[FOFOBOEFSFWFS[PSHJOHTJOSJDIUJOHFOEF
XFUPQEFQBUJÑOUFOSFDIUFOFOIFULPOJOLMJKLCFTMVJU
SPOEEFWFSQMJDIUFWFS[FLFSJOHWPPSHFOFFTLVOEJHF
WFS[PSHJOHFOVJULFSJOHFOEFPWFSFFOLPNTUWPPSEF
FYQMPJUBUJFWBOIFU'1$IFUIVJTIPVEFMJKLSFHMFNFOU
WBOIFU'1$FWJEFODFCBTFESJDIUMJKOFOFOCFTUo
QSBDUJDFBBOCFWFMJOHFOFOIFULXBMJUFJUTLBEFSWPPSEF
CSFEFSFGPSFOTJTDIF[PSHEBUFMLWBOEFWPPSHBBOEF
QVOUFOBBOWVMU#PWFOEJFOWBMUIFU[PSHQFSTPOFFM
POEFSIFUQBSJUBJSDPNJUÏFOEVTPOEFSEF
WFSBOUXPPSEFMJKLIFJEWBOEF'0%7PMLTHF[POEIFJE 
0PLEF.JOJTUFSWBO4PDJBMF;BLFOFO7PMLTHF[POEIFJE
TUFMEFOBBSBBOMFJEJOHWBOFFOQBSMFNFOUBJSFWSBBH
FYQMJDJFUEBUEFJOTQFDUJFWBOIFUGVODUJPOFSFOWBOIFU
'1$“op dezelfde wijze als een psychiatrisch ziekenhuis” 
WFSMPPQU0QWBMMFOEHFOPFHCMFFLEJF[FMGEFNJOJTUFS
WJBIBBSXPPSEWPFSTUFSOBBSBBOMFJEJOHWBOEFLSJUJTDIF
CFSJDIUHFWJOHJOEFNFEJBCFHJOBQSJMIFUUPDI
JFUTBOEFSTUF[JFO“De zorginspectie heeft gewoon een 
andere visie erop [op het gebrek aan (geschoold personeel, 
cf. infra]. Zij evalueert het centrum als een psychiatrisch 
ziekenhuis, terwijl het een forensische setting is. Dat is 
iets helemaal (sic) anders.” %F[FOJFUWFSIPMFOLSJUJFL
PQ	EFWJTJFWBO
EF7MBBNTF[PSHJOTQFDUJFJTUPDI
PQWBMMFOEUFOPFNFO)FUMFJEEF[FMGTUPUFFOWSBBH
BBONJOJTUFS7BOEFVS[FOJOIFU7MBBNT1BSMFNFOU 
4JOETEF[FTEFTUBBUTIFSWPSNJOHJTFFOHPFEF
TBNFOXFSLJOHUVTTFOEF7MBBNTFHFNFFOTDIBQ
FOEF.JOJTUFSWBO7PMLTHF[POEIFJEOPDIUBOTNFFS
EBOPPJUFTTFOUJFFM%PPSEJFTUBBUTIFSWPSNJOHJTEF
7MBBNTFHFNFFOTDIBQJNNFSTOJFUBMMFFOCFWPFHE
WPPSEFFSLFOOJOHFOJOTQFDUJFWBO[JFLFOIVJ[FO
%FHFNFFOTDIBQQFO[JKOPPLCFWPFHEPNEF
FSLFOOJOHTOPSNFOUFEFöOJÑSFOXBBSBBOEF
	QTZDIJBUSJTDIF
[JFLFOIVJ[FOEF[JFLFOIVJTEJFOTUFO
EF[PSHQSPHSBNNBTyNPFUFOCFBOUXPPSEFO
0QUFSNJKOJTEFPOUXJLLFMJOHWBOTQFDJöFLF
LXBMJUFJUTTUBOEBBSEFOWPPSEFGPSFOTJTDIF
QTZDIJBUSJTDIF[PSHTFUUJOHWPPS[JFO1SJODJFQBGTQSBLFO
IJFSSPOE[JKOBMHFNBBLUJOIFUQSPUPDPMBLLPPSE
UVTTFOEF7MBBNTF0WFSIFJEFOEFGFEFSBMFPWFSIFJE
)PQFMJKLLVOOFOEFWJTJFWFSTDIJMMFOEJFXFIJFSCPWFO
CFTDISJKWFOEBBSEPPSXFHHFXFSLUXPSEFO5PDIJTEF
MPVUFSFWBTUTUFMMJOHEBUEF[PSHJOTQFDUJFEF[FBVEJU
IFFGUVJUHFWPFSEWPMHFOTIFU[FMGEFSFGFSFOUJFLBEFSBMT
CJKJOTQFDUJFTFOBVEJUTJOQTZDIJBUSJTDIF[JFLFOIVJ[FO
CJK[POEFSIPPQHFWFOEWPPSEFUPFLPNTUEF[PSHJO
IFU'1$NPFUXFMEFHFMJKLBBOEFDFOUSBMFCFQBMJOHFO
BBOCFWFMJOHFOFOSJDIUMJKOFOWPMEPFOEJFPPLWPPS
EF[PSHHFMEFOJOEFQTZDIJBUSJTDIF[JFLFOIVJ[FO
	SFLFOJOHIPVEFOENFUEFTQFDJöFLFDPOUFYUWBO
CFWFJMJHJOH

Een organisatie die volop opstart en worstelt 
met kinderziekten
"BOHF[JFOIFUEFFFSTUFLFFSJTEBUEF[FBVEJUXPSEU
VJUHFWPFSEFOIFU'1$SFDFOUXFSEPQHFTUBSUHFFGUEF
[PSHJOTQFDUJFJOIFUBVEJUSBQQPSUFYQMJDJFUBBOEBUQBT
OBWJFSUPUWJKGKBBSFFOWPMXBBSEJHFBVEJULBOXPSEFO
VJUHFWPFSEWPMHFOTEF[FMGEFTUBOEBBSEFOBMTCJKIFU
UPF[JDIUPQQTZDIJBUSJTDIF[JFLFOIVJ[FO%BBSPNJTEF
BVEJUNFFSCFTDISJKWFOEEBOCJKBVEJUTJOQTZDIJBUSJTDIF
[JFLFOIVJ[FOFOJTEFCFPPSEFMJOHHMPCBMFS-PTWBO
EFCFQFSLUFPNWBOHWBOIFUJOTQFDUJFSBQQPSU	FFO
TBNFOWBUUJOHWBOOFUHFFOCMBE[JKEFO
MFFSUFFO
WFSHFMJKLJOHNFUJOTQFDUJFWFSTMBHFOWBOQTZDIJBUSJTDIF
[JFLFOIVJ[FOJOEFSEBBEEBUEFNBUFWBOEFUBJMJOEF
BOBMZTFFOEFBBOCFWFMJOHFOWFFMCFQFSLUFS[JKOCJKIFU
SBQQPSUWPPSIFU'1$
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Positieve punten
(MPCBBMHFOPNFOJTIFUPPSEFFMWBOEF[PSHJOTQFDUJF
QPTJUJFG“Het FPC kan op veel vlakken de vergelijking 
met de kwaliteit van zorg in psychiatrische ziekenhuizen 
doorstaan”;FLFSEFTPNBUJTDIF[PSHLSJKHUFFO
FSHQPTJUJFWFCFPPSEFMJOH;PPPLJTIFUBBOCPEBBO
EBHBDUJWJUFJUFO[FFSEJWFSTVJUHFXFSLUCFTUBBOEFVJU
TQPSUFOBSCFJE0PLEFCFIBOEFMQMBOOJOHWFSMPPQU
PQFFO[FFSHFTUSVDUVSFFSEFNBOJFS)FUUIFSBQFVUJTDI
BBOCPEJTDPODFQUVFFMTUFSLVJUHFCPVXEIPFXFMEF
WSBBHOPHIFUBBOCPEPWFSTUJKHU
5FOTMPUUFLSJKHUEFQBUJÑOUFOQBSUJDJQBUJFFFOQMVJN
[PXFMJOEFJOEJWJEVFMFCFIBOEFMJOHCFIBOEFMQMBOOFO
FOUSBKFDUFOBMTJOQBUJÑOUTUBGPWFSMFHNPNFOUFOPQ
BGEFMJOHTOJWFBVBMTJOEFQBUJÑOUFOSBBEPQ'1$OJWFBV
Werkpunten
&FOBBOUBMXFSLQVOUFOXPSEUEPPSEF[PSHJOTQFDUJF
UPFHFTDISFWFOBBOEFPQTUBSUGBTFFOJOIFU
CJK[POEFSBBOEFTOFMMFJOTUSPPNWBOQBUJÑOUFO
UJKEFOTIFUFFSTUFKBBS%FJOTQFDUJFMJKLUFSPOTJO[JFOT
POVJUHFTQSPLFOWBOVJUUFHBBOEBUEF[FXFSLQVOUFO
[JDI[FMG[VMMFOPQMPTTFOOBWFSMPPQWBOUJKE;PXPSEU
BBOHFIBBMEEBUIFFMXBUQSPDFEVSFTQSPUPDPMMFOFO
JOTUSVDUJFLBBSUFOOPHNPFUFOXPSEFOVJUHFTDISFWFO
FOHFÕNQMFNFOUFFSE%BUJTCJKWPPSCFFMEIFUHFWBM
WPPSBHSFTTJFFOTVÕDJEFQSFWFOUJFFOWPPSIFUCFMFJE
PWFSWSJKIFJETCFQFSLFOEFNBBUSFHFMFO
)ÒUIFJLFMQVOUCMJKLU[PBMTJOEFNFEJBBBOCPE
LXBNIFUHFCSFLBBOCFTUBóOHFOIFUHFCSFLBBO
HPFEPQHFMFJEQFSTPOFFMUF[JKO0QEJUQVOU[JFUEF
[PSHJOTQFDUJFWFSTDIJMMFOEFLOFMQVOUFOEJFTDIFSQ
XPSEFOHFGPSNVMFFSE%F[FLOFMQVOUFOXPSEFO
XFFSHFHFWFO[PBMT[FJOIFUSBQQPSU[JKOPQHFOPNFO
t Er is een groot spanningsveld tussen wat contractueel 
werd afgesproken en wat nodig is om continue 
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te garanderen.
t Er is een tekort aan verpleegkundigen en men kan 
voorlopig niet garanderen dat er in elke shift minstens 
één verpleegkundige aanwezig is op de afdeling 
(zoals vereist is in psychiatrische ziekenhuizen).
t De nachtelijke besta"ng qua zorgmedewerkers 
(naast het personeel dat voorzien is in functie van 
beveiliging) is ruim onvoldoende om alle voorziene 
zorgtaken kwalitatief te kunnen uitvoeren.
t Niet alle therapeutisch assistenten die de taak van 
individueel begeleider opnemen hebben een diploma 
van een zorgopleiding.
%JUQVOUWBOLSJUJFLXBTUFWPPS[JFOEFGFEFSBMF
PWFSIFJEIBEJOIFU,POJOLMJKL#FTMVJUWBOEFDFNCFS
JNNFSTEFOPSNWBO75&CFEEFO
WBTUHFMFHEWPPSEFVJUCBUJOHWBOIFU'1$)FUXBT
CPWFOEJFOFFOCFMBOHSJKLFSFEFOWPPSIFUUPFLFOOFO
WBOEFVJUCBUJOHBBOIFUDPOTPSUJVN1BSOBTTJB%F
,JKWFMBOEFOFO4PEFYP#FMHJÑ0PLJOEFMJUFSBUVVS
CFTUBBUEJTDVTTJFPWFSEF[FOPSNFOEFNPHFMJKLF
JNQBDUIJFSWBOPQEFLXBMJUFJUFOIFUBBOCPEWBOEF
[PSHJOIFU'1$	8BO[FFMF/BFTTFOT
/PDIUBOT
JOBSUJLFMG 
WBOIFU,POJOLMJKLCFTMVJUXPSEUFDIUFS
PPLCFQBBMEEBUIFUQFSTPOFFMTLBEFSiCFTUFOEJH
JOTUBBUWPPSEFWFSQMFHJOHCFHFMFJEJOHFOIFU
DPOUJOVUPF[JDIUWBOEFQBUJÑOUFO	VE
w%F
7MBBNTF[PSHJOTQFDUJFTUFMUEVJEFMJKLJOWSBBHPGEJUXFM
HFSFBMJTFFSEXPSEU	PG[FMGTHFSFBMJTFFSELBOXPSEFO

7BOVJUIFU'1$IFCCFO[JKCFHSJQWPPSCFQBBMEF
QVOUFOEJFEPPSEF;PSHJOTQFDUJFPQIFUWMBLWBO
CFTUBóOHXPSEFOHFNBBLU.FOCFOBESVLUFDIUFSEBU
IFUCFTUBóOHTOJWFBVWPMEPFUBBOEFOPSNWBTUHFMFHE
JOIFU,#%FLSJUJFLWBOEF;PSHJOTQFDUJFEBUEF[F
OPSNPOUPFSFJLFOEJTXPSEUWFSXPSQFOPNXJMMFWBO
IFUGFJUEBUIFUIPHFSFSBUJP75&CFEEFOHFMEJHWPPS
QTZDIJBUSJTDIF[JFLFOIVJ[FOOJFUWPMEPFOEFUPFHFTQJUTU
JTPQFFOGPSFOTJTDIFQTZDIJBUSJTDIF[PSHTFUUJOH
[PBMTIFU'1$0PLPQIFUWMBLWBOWFSQMFFHLVOEJHFO
XPSEUCFLMFNUPPOEEBUIFU'1$CFUFSEPFUEBOEF
OPSNFOWBOIFU,#ÏOEBUBMMFUBLFOEJFXFUUFMJKL
WPPSCFIPVEFO[JKOWPPSWFSQMFFHLVOEJHFOFòFDUJFG
EPPSWFSQMFFHLVOEJHFOXPSEFOVJUHFWPFSE8BUEF
NJOJNBMFBBOXF[JHIFJEWBOWFSQMFFHLVOEJHFOCFUSFGU
XPSEUEF[FOPSNCJKOBBMUJKECFSFJLU"MTEBUOJFUIFU
HFWBMJTLVOOFONFEFXFSLFSTCFSPFQEPFOPQFFO
WFSQMFFHLVOEJHFWBOFFOBOEFSFBGEFMJOHPGWBOEF
NFEJTDIFEJFOTU%FLSJUJFLWBOEF;PSHJOTQFDUJFPQ
EFOBDIUFMJKLFCFTUBóOHXPSEUPPLJOWSBBHHFTUFME
PNEBUEFWFSXBDIUFCF[FUUJOHTHSBBEWPPSFFO
QTZDIJBUSJTDI[JFLFOIVJTOJFU[PNBBSUPFHFQBTULBO
XPSEFOPQIFU'1$XBBSQBUJÑOUFOTOBDIUT[FMGTUBOEJH
PQEFLBNFSCMJKWFO#PWFOEJFO[JKOWFSTDIJMMFOEF
NFEFXFSLFSTUJKEFOTEFOBDIUEJFOTUBMUJKEWBOXBDIU
%JFLVOOFOUFSQMBBUTFLPNFOJOEJFOOPEJH5FOTMPUUF
XPSEUXBUEVJEJOHHFHFWFOPWFSEFPQMFJEJOHWBOEF
UIFSBQFVUJTDIFBTTJTUFOUFO	5"
)JFSCFOBESVLUIFU'1$
EBUEFPWFSHSPUFNFFSEFSIFJEWBOEFUIFSBQFVUJTDIF
BTTJTUFOUFOBMCJKBBOXFSWJOHPWFSFFOSFMFWBOUEJQMPNB
CFTDIJLUF#PWFOEJFONPFUFOBMMFUIFSBQFVUJTDIF
BTTJTUFOUFOFFOTUBSUFSTPQMFJEJOHFOSFQFUJUJFWF
WPSNJOHFOWPMHFO%JUQSPHSBNNB[BMCJOOFOLPSU
VJUHFCSFJEXPSEFOPQEBUFMLF5"PWFSEFKVJTUFLFOOJT
CFTDIJLUWPPSIFUVJUWPFSFOWBO[JKOPGIBBSUBLFO%F
NVMUJEJTDJQMJOBJSFTBNFOTUFMMJOHWBOEF[PSHFRVJQFT
16 Zorginspectie, “Oriënterende audit FPC Gent”, Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2016, 4.
17 Zorginspectie, “Oriënterende audit FPC Gent”, Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2016, 5.
18 Artikel 3, f ) van het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra, B.S. 29 januari 2015.
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XPSEUPPLHF[JFOEPPSEFEJSFDUJFWBOIFU'1$BMT
FFOWPPSEFFMEBUFFOFFO[JKEJHFCFOBEFSJOHWBOEF
QBUJÑOUFOFOIVOHFESBHLBOWPPSLPNFO 
Aandachtspunten: dwang(maatregelen), 
vrijheidsbeperking en klachtrecht
%FTQFDJöFLFGPSFOTJTDIFCFWFJMJHJOHTDPOUFYUFO
IFUHFCSVJLWBOCFQBBMEFWPSNFOWBOEXBOHFO
WSJKIFJETCFQFSLJOHXPSEFOBMTJOIFSFOUHF[JFOBBO
IFUCFIBOEFMDPODFQU)FU'1$LSJKHUFFOHFNFOHE
SBQQPSUPQEJUWMBL&OFS[JKET[JKOFFOBBOUBMBTQFDUFO
SPOEWSJKIFJETCFQFSLFOEFNBBUSFHFMFOTUFSL
VJUHFXFSLU	CJKWBHSFTTJFQSFWFOUJFIFUNPUJWFSFOWBO
EFUPFQBTTJOHFSWBOOBBSQBUJÑOUFOEFSFHJTUSBUJF
WBOEF[FNBBUSFHFMFOIFUXFSLFONFUFFOöYBUJF
BSNCFMFJE
5PDIHFFGUEFJOTQFDUJFBBOEBUFSPPL
SVJNUFWPPSWFSCFUFSJOHJTPQEJUWMBL)FUHFCSFL
BBOWFSIPPHEUPF[JDIUUJKEFOTBG[POEFSJOHFO
TFQBSBUJFLSJKHULSJUJFL#FMBOHSJKLJTEFWBTUTUFMMJOHEBU
WSJKIFJETCFQFSLFOEFNBBUSFHFMFOOJFUTUFFETHFMJOLU
[JKOBBOIFUCFIBOEFMDPODFQUFOXPSEFO[FEVTNFFS
UPFHFQBTUEBOTUSJLUOPPE[BLFMJKL#MJKLCBBSXPSEFO
CJKWPPSCFFMEWSJKIFEFOFOTBODUJFHFLPQQFMEBBO
IFUBMPGOJFUWPMHFOWBOUIFSBQJFÑOFOBDUJWJUFJUFO
FOXPSEUNFEJDBUJFHFCSVJLU[POEFSUPFTUFNNJOH
FOUFHFOEFXJMWBOEFQBUJÑOU)FUQSJODJQFWBOEF
HFÕOGPSNFFSEFUPFTUFNNJOHWBOFMLFQBUJÑOUEJFOU
OPDIUBOTFFOHFHFWFOIFJEUF[JKO#PWFOEJFONPFU
FFOEXBOHCFIBOEFMJOHEFHF[POEIFJEWBOEFQBUJÑOU
UFOHPFEFLPNFOFOJTFFOEXBOHCFIBOEFMJOH
“ontoelaatbaar wanneer de patiënt over voldoende 
psychische mogelijkheden beschikt om informatie 
te verkrijgen en toe te stemmen in de voorgestelde 
behandeling.” 
)FUSBQQPSUFJOEJHUNFUFFOBBOUBMLOFMQVOUFOEJF
OJFUFOLFMHFMEFOCJOOFOIFU'1$(FOUNBBSPPLJO
BOEFSFTFUUJOHTWPPS	GPSFOTJTDI
QTZDIJBUSJTDIF[PSH
)JFSCJKXPSEUWPPSBMHFXF[FOPQIFUPOUCSFLFOWBO
FFOKVSJEJTDILBEFSSPOEEXBOHCFIBOEFMJOH	DGTVQSB

FOSPOEEFJOUFSOFSFDIUTQPTJUJFWBOQBUJÑOUFO[PBMT
IFUSFDIUPQDPOUBDUNFUEFCVJUFOXFSFMEFOIFU
LMBDIUSFDIU
8BUEJUMBBUTUFQVOUCFUSFGUEJFOUCJKLPNFOEWFSNFME
UFXPSEFOEBUEFFYUFSOFPNCVETGVODUJFEPPS1PQPW
((;JO'1$(FOUOBJFUTNFFSEBOFFOKBBSXFSLJOH
CFHJOJOPOEFSMJOHPWFSMFHXFSECFÑJOEJHE 
"SUJLFMWBOEFXFUPQEFQBUJÑOUFOSFDIUFOCFQBBMU
JNNFSTEBUQBUJÑOUFOIFUSFDIUIFCCFOFFOLMBDIU
OFFSUFMFHHFOJOWFSCBOENFUEFVJUPFGFOJOH
WBOIVOQBUJÑOUFOSFDIUFOCJKFFOPOBGIBOLFMJKLF
PNCVETGVODUJF%JUQVOUXPSEUOJFUCFIBOEFMEJO
IFUWFSTMBHWBOEF[PSHJOTQFDUJFXFMMJDIUPNEBUEF
TBNFOXFSLJOHUVTTFOEFFYUFSOFPNCVETGVODUJFFO
IFU'1$QBTOBIFUBGXFSLFOWBOIFUJOTQFDUJFWFSTMBH
XFSETUPQHF[FU"BOEFCBTJTWBOEFCFTMJTTJOHUPU
TUPQ[FUUJOHMBHEFWBTUTUFMMJOHWBOFFOUFHSPPUWFSTDIJM
JOWJTJFCFUSFòFOEFEFXFSLJOHWBOFFOPNCVETEJFOTU
1PQPWXFOTUFEFPNCVETGVODUJFVJUUFPFGFOFO[PBMT
[FEJUWPPSFML	GPSFOTJTDI
QTZDIJBUSJTDI[JFLFOIVJTJO
0PTUFO8FTU7MBBOEFSFOEPFUEFPNCVETQFSTPPO
NPFUMBBHESFNQFMJHFOQFSTPPOMJKLBBOTQSFFLCBBS
[JKO%FEJSFDUJFWBOIFU'1$XBTFDIUFSWBONFOJOH
EBUJOFFOTFUUJOH[PBMTIFU'1$FFOBOEFSFWPSN
WBOLMBDIUFOCFIBOEFMJOHOPEJHJTFOCFUSPLLFOIFJE
WBOEFTUBGCFHFMFJEJOHXBBSJOCFNJEEFMJOHBMTEPFM
DFOUSBBMTUBBU)FU'1$IFFGUOVBOEFSFXFSLXJK[FO
HFÕOUSPEVDFFSEPNEJUGBDFUWBOEFXFUPQEF
QBUJÑOUFOSFDIUFOUFFFSCJFEJHFO5FOFFSTUFXFSEEF
LXBMJUFJUTDPÚSEJOBUPSBBOHFEVJEBMTPNCVETWSPVX
WPPSEFJOTUFMMJOH%BBSOBBTU[BMFFOFYUFSOF
BEWJFTDPNNJTTJFPQHFSJDIUXPSEFO)FUEPFMIJFSWBO
JTEBUEFLMBDIUFOWBOQBUJÑOUFOPPLBMTIFGCPPN
LVOOFOGVOHFSFOWPPSEFDPOUJOVFWFSCFUFSJOHWBOIFU
[PSHBBOCPECJOOFOIFU'1$	[PBMTEBUIFUEPFMJTWBO
FMLFPNCVETGVODUJF

%FSFHFMJOH[PBMTEJFOVJOIFU'1$XPSEUVJUHFXFSLUJT
XFUUFMJKLHF[JFONPHFMJKL5PDIJTIFUTUPQ[FUUFOWBOEF
TBNFOXFSLJOHNFU1PQPW((;FFOHFNJTUFLBOTPN
IFU'1$PPLPQIFUWMBLWBOLMBDIUFOCFNJEEFMJOHUFO
WPMMFJOEFDVMUVVSWBOEFHFFTUFMJKLFHF[POEIFJET[PSH
JOUFTDIBLFMFO
Afrondend
&FOFFSTUFQPTJUJFWFWBTUTUFMMJOHJTEBUEF7MBBNTF
[PSHJOTQFDUJFFFOBVEJUIFFGUVJUHFWPFSEPWFSEF
	LXBMJUFJUWBOEF
[PSHJOIFU'1$(FOU)FULBOOJFU
	MBOHFS
CFUXJKGFMEXPSEFOEBUEF[PSHJOIFU'1$BBO
WFFMWBOEF[FMGEFLXBMJUFJUTOPSNFONPFUWPMEPFOBMT
EF[PSHJOFMLQTZDIJBUSJTDI[JFLFOIVJT(FÕOUFSOFFSEFO
EJFJOIFU'1$WFSCMJKWFO[JKOQBUJÑOUFONFUEFSFDIUFO
FOXBBSCPSHFOEJFWPPSQBUJÑOUFOHFMEFO
)FU'1$CMJKLU[PXFMHPFEFBMTNJOEFSHPFEFQVOUFO
UFLSJKHFO;POEFSUXJKGFMJTJOQPTJUJFWF[JOHFFO
19 Mail m.b.t. FPC -rapport zorginspectie en ombudsfunctie van Laurent De Boel, hoofdjurist van het FPC Gent, 10 mei 2016.
20 Art. 8. § 1-4 Wet van 22 augustus 2002 betreende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002.
21 Advies van de Nationale Raad van de Orde der Artsen van 14 september 2013 betreende het onder dwang behandelen van een geesteszieke patiënt, 143.
22 Het ontbreken van een wet op dwangbehandeling in België wordt al jaren bekritiseerd (zie bijvoorbeeld M.N. Veys, “De wet patiëntenrechten in de psychiat-
rie”. Gent: Larcier (In opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu), 2008.
23 PopovGGZ, Ombudsfunctie vanuit Popov stopt in FPC, mailverkeer, 13 april 2016.
24 Wet van 22 augustus 2002 betreende de rechten van de patiënt, B.S. 26 september 2002.
25 cMail m.b.t. FPC rapport zorginspectie en ombudsfunctie van Laurent De Boel, hoofdjurist van het FPC Gent, 10 mei 2016.
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26 Zorginspectie, “Oriënterende audit FPC Gent”, Brussel: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 2016, 6
27 F. Vander Laenen, “Van het interneringsfront veel nieuws”, Fatik, 2015, 32, 3-4.
WFSHFMJKLJOHNPHFMJKLUVTTFOEFTJUVBUJFJOEFUFOUJFFO
EF[PSHTJUVBUJFJOIFU'1$8FOFNFOEBOPPL[PBMT
EF[PSHJOTQFDUJFFFOBGXBDIUFOEFIPVEJOHBBOPN
FFOFJOECBMBOTPQUFNBLFOUPUIFU'1$FFOBBOUBM
KBSFOBDUJFGJTJOIFUGPSFOTJTDIFWFME%FTDIFSQF
LSJUJFLPQIFUBBOUBMQFSTPOFFMTMFEFOJOIFU'1$TUPOE
JOEFTUFSSFOHFTDISFWFOGPSNFFMKVSJEJTDIHF[JFO
WPMEPFUIFU'1$BBOEFOPSNFO0GEF[FOPSNFO
WPMEPFOEF[JKOPNBMMFBTQFDUFOWBOIFU[PSHBBOCPE
UFHBSBOEFSFO[BMFOLFMPQUFSNJKOEVJEFMJKLFSXPSEFO
5PDICMJKGUIFUWBTUHFTUFMEFHFCSFLBBOWPMEPFOEF
PQHFMFJEQFSTPOFFMFFOQVOUEBUPOT[PSHFOCBBSU
5FOTMPUUFFJOEJHUEF[PSHJOTQFDUJFNFUFFOQFSUJOFOUF
PQNFSLJOHXBOOFFSIFUHBBUPNIFUPOUCSFLFOWBO
FFOWPMEPFOEFVJUHFXFSLUFJOUFSOFSFDIUTQPTJUJF
WBOQBUJÑOUFOi%FNBUFXBBSJOIFUHFSFDIUWBBSEJHE
JTPNEF[FSFDIUFOCJOOFOEFGPSFOTJTDIF[PSHUF
CFQFSLFOWFSEJFOUFFONBBUTDIBQQFMJKLEFCBUFO
EBBSVJUWPPSUWMPFJFOEFXFUHFWJOHw8JKEVSWFO
IJFSCJKUPDIQMFJUFOWPPSIFUWPFSFOWBOFFOEFCBUEBU
QSJNPSEJBBMPQXFUFOTDIBQQFMJKLFFWJEFOUJFFOPQ	EF
XFUPQ
QBUJÑOUFOSFDIUFOJTHFCBTFFSE&OXJKLVOOFO
BMMFFONBBSIPQFOEBUEF	IVJEJHF
NJOJTUFSWBO
7PMLTHF[POEIFJEIJFSCJKNFUFWFOWFFMHFESFWFOIFJE
EF[PSHWPPSHFÕOUFSOFFSEFOOBTUSFFGUBMTIBBSDPMMFHBT
WBO+VTUJUJFFO8FM[JKO
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